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CUESTIONES DE 
INTERÉS LOCAL 
LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO 
DE SEGUNDA ENSEÑANZA Y LA 
APERTURA DE LA ESCUELA DE 
ARTES Y OFICIOS 
Las recientes noticias de la creación 
de Institutos nacionales de Segunda 
Enseñanza en Vigo, El Ferrol y Osuna, 
y de peticiones de idénticos centros por 
distintas ciudades de igual o parecida 
categoría que Antequera, nos ha suge-
rido la idea de pedir el mismo beneficio 
p í a nuestra población. Creemos, en 
efecto, que Antequera tiene también 
oerecho a obtener y poseer la ventaja 
de un Instituto, con lo que se aumenta-
ría la posibilidad de cursar estudios 
para todas las clases sociales de la 
localidad y especialmente las que no 
tienen recursos suficientes para costear 
la estancia de sus hijos en los centros 
de futra; y para las pudientes, ni que 
decir tiene que ello representaría una 
gran economía y bastantes ventajas. 
Siendo la población de Antequera 
superior a treinta mil almas; teniendo 
buenas comunicaciones que la hacen 
centro de extensa comarca de pueblos, 
que tendrían mayores facilidades para 
enviar sus estudiantes a ésta, que no a 
los Institutos de la capital u otros más 
lejanos, adonde los mandan ahora, 
entendemos que nuestra ciudad í/e¿»e y 
puecte tener Instituto, que contaría con 
un núcleo de alumnos suficiente para 
su funcionamiento. 
¿Qué hace falta para ello? Buscando 
algún antecedente, hemos leído los 
decretos de creación de los Institutos 
expresados {el de Vigo^ fecha 22 de 
Junio4 y los de El Ferrol y Osuna, 15 de 
Agosto), y hemos visto que para pedir 
la creación los respectivos Ayuntamien-
tos ofrecieron edificios apropiados, exis-
tentes, o la construcción de nuevos, 
comprometiéndose a su conservación y 
Reparación; además, por dichos Reales 
decretos quedan obligados a dotar de 
Material científico necesario para loe 
servicios docentes y mobiliario preciso 
a dichos Institutos; consignar tres mil 
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A N T E Q U E R A 
Agencia en esta plaza de la COMPAÑÍA DE S E G U R O S 
«LA UNIÓN Y E L FÉNIX ESPAÑOL» 
fisto Agencia depende directa y exclusivamente de la Sub-Dirección 
de Málaga. No existe en esta plaza cargo de 
A G E N T E GENERAL, NI D E AGENTES PRODUCTORES 
sino sencillamente dos Agencias de la misma 
Compañía con idénticas facultades. 
Aclarado este punto, no volveremos más sobre el asunto. 
3 
pesetas anuales con destino a ia Biblio-. 
teca de los mismos, y abonar los haberes 
del personal durante el principio del 
curso, hasta que sean incluidos en los 
presupuestos del Estado. 
El sacrificio, desde luego, es impor-
tante; pero creemos que los beneficios 
serían asimismo de extraordinario inte-
rés para nuestra ciudad, y así lo estiman 
algunas personas competentes con quie-
nes hemos consultado nuestra idfra, y 
que nos han alentado para lanzarla desde 
estas columnas. 
Como el asunto creemos ha de ser 
bien recibido por todos, rogamos a los 
interesados en ello, y muy especialmente 
a los dignos profesores que por stí 
contacto con las cuestiones de enseftan-
za pueden prestarnos su valiosa opinión, 
nos faciliten antecedentes, datos y cuan-
to sirva mejor a fundamentar esta cam-
paña, con el fin de conseguir para Ante-
quera el beneficio de la creación de un. 
Instituto de Segunda Enseñanza en su 
seno. Y ni que decir tiene que más aún 
agradeceremos escritos propugnando la 
idea. 
Deliberadamente, para que no se nos 
tachase de vehementes, hemos dejado 
correr los meses, bastante más de un 
año, «caso, sin referirnos a la Escuela 
de Artes y Oficios, cuya creación se 
proyectó hace ya cerca de cuatro años. 
El hecho de haberse consignado en 
los presupuestos municipales del ejerci-
cio económico 1924-25 importante par-
tida para esc fin, permitió abrigar la 
esperanza de que pronto sería un hecho 
el establecimiento de un centro de 
enseñarla técnica que tan necesario se 
hace para facilitar lá instrucción d¿ los 
obreros manuales de distintos oficios, 
especialmente los artísticos, y por con-
siguiente impulsar el progreso de las 
industrias antcqueranas, proporcionán-
doles personal capacitado, con base 
técnica moderna y competencia desarro-
llada por medio del estudio. 
Pero hasta la hora presente no ha 
comenzado a funcionar la Escuela. ¿Por 
qué? Las razones son, unas conocidas, 
otras supuestas. Lo vasto del plan que 
componía el proyecto de creación de 
una Escuela de Artes e Industrias, nos 
inspiró, tal vez por instinto agorero, 
precisamente hace tres años, en este 
mismo mes de Septiembre, un artículo 
en que pedíamos el establecimiento 
inmediato, provisionalmente de unas 
clases modestas, que aun no siendo más 
que elementales hubieran sido la base, 
no sólo para que sucesivamente fuera 
ampliándose el centro, sino para V 
formando un grupo de alumnos, con 
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las condiciones necesarias para realizar 
estudios superiores, una vez estable-
cidas las clases especiales de los distin-
tos oficios. 
Pero no fuimos oídos; ta! vez mere-
cimos censuras por parte de quienes 
alentaban optimismos y entusiasmos, 
muy dignos de aplauso, peto que la 
calidad ha venido a enfriar sobrema-
nera. 
No hemos de regocijarnos por el 
iderto de nuestro pesimismo, porque 
es de lamentar la pérdida de tres años, 
que es una pérdida casi irreparable para 
Sa generación que hubiera recibido los 
íoeneficios de esa enseñanza; pero sí 
hemos de hacer resaltar que al cabo de 
ese tiempo se abrirá, según nuestras 
üoticias, una Escuela, bastante más 
modesta de lo que en un principio se 
ideó, y que en nuestra opinión es por 
ionde debería haberse empezado mu-
cho antes, no por ser opuestos al gran 
proyecto de una Escuela de A'tes e 
industrias modelo, sino por estimar que 
ífjabrían de ser muchas las dificultades 
'para su funcionamiento, por ahora. 
Sin más comentarios» sirvan estas 
jlineas para pedir que no pase de este 
año la apertura de ese centro, que 
aunque no tenga por base más que unas 
clases elementales de enseñanza técnica 
y dibujo, será de un positivo beneficio 
para los obreros anteqtieranos. . 
PROBADO ESTA QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES. DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN EL ESCAPARATE DEL 
ALMACEN DE MUEBLES DE 
CARMEN JIMÉNEZ. 
JOSÉ ROJAS C A S T I L L A 
T E J I D O S Y I M O V E D A D E S 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para ia ACTUrtL TEMPORflOft 
SASTRERÍA 
C O N F E C C I O N E S M E R A D A DE TODA C L A S E DE P R E N D A S 
T R A J E S PARA C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
U N I F O R M E PARA EL E J E R C I T O Y E N T I D A D E S O F I C I A L E S 
T R A J E S T A L A R E S A L A M E D I D A 
EL VATE 0 6 LA UMBRIA 
VI bis 
TODOS LE QUIEREN 
Tras la aristocracia de ia sangre Vie-
nen los príncipes de id litefaíufíi, como 
Dante, cantor entusiasta de San Fran-
cisco; Petrarca, devotísimo del cantor 
de la Umbría; el fecundo Lope de Vega; 
Shakespeare, el más grande de los dra-
máticos, que supera al autor de «La 
vida es sueño», y al de «Edipofrey»; 
Tasso, eí competidor de Ariosto; el 
inmortal Cervantes; el poeta cesáreo 
Calderón de la Barca; y en estos últi-
mos tiempos el lírico Jacinto Verdaguer. 
Junto a éstos caminan también en la 
gran familia franciscana, alistados en la 
Tercera Orden, los sabios Guttenberg, 
Galíleo, Ampere, Brauly, Gálvani, Vol-
ta..; y tras la aristocracia del saber des-
cubrimos a tos magos del arfe, al que 
Francisco y su Orden proporcionaron, 
en fsase de Enry Hhode, ¡as principales 
convicciones de su existencia, porque 
según afirma Ruskim, *el arte del siglo 
de San Francisco es el fundamento del 
arte cristiano de los siglos siguientes»; 
descubrimos—repito—a Cimabué y a 
LA limON í EL FENIX ESPAÑOL 
C O M P W Í ñ ESPAjSÍOi tñ D E SEGUROS 
SEGUROS SOBRE LA VIDA - CONTRA INCENDIOS - MARÍTIMOS - DE 
TRANSPORTES DE VALORES - DE AUTOMÓVILES - CONTRA 
XCCIDENTES íMDIVIDUALES Y COLECTIVOS - DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y DE CHAUFFEURS. 
1Q08 AGENTE GENERAL EN ANTEQÜERA DEÍSDE EL AÑO DE 
AGENTES PRODUCTORES 
E N R I Q U E L E O N S O R Z A N O y F R A N C I S C O L E Ó N S O R Z A N O 
La importancia en esta ciudad y pueblos limítrofe», de ta cartera que a esa 
lífm Compañía, le han creado estos agentes, no evita que haya otros productores 
J i á s , que laboren por el aumento, si cabe aún, de seguros para «La Unión y 
i í Fénix», que es lo que al interés de ésta conviene. 
su discípulo Giotto, que cantaron en 
policromas notas la vida del Serafín 
humano en las paredes de la magnifica 
obra arquitectónica levantada sobre su 
sepulcro por Felipe Campello; al exce-
lente mosaísta Leonardello, a Leonardo 
de Vinci, ingenio universal, a Miguel-
Angel, Rafael, Murillo y Valdés..,, al 
decadentista Viladomat, y por último a 
Virgilio Mattoni, renacentista contem-
l .,iáneo, y a ios insignes Benlliure y 
Moreno Carbonero. Y al par que éstos 
vemos engrosar las filas franciscanas 
del de Asís a ios ingenios del cincel y 
de la gubia, Montañés, Pablo Legat, 
Pedro Mena, Ortiz, Pascual de Mena y 
otros muchos, que legaron a la posteri-
dad un tesoro de arte, admiración de 
iniciados y profanos, que ayuda pode-
rosamente a mantener vivo el recuerdo 
del llagado Serafín. 
Es imposible encerrar en los exiguos 
limites de unas cuartilias ia enumera-
ción, aunque somera, de varones ilus-
tres, los cuales de modo particular ma-
nifestaron su cariño a quien llamaban 
Padre. Y cuenta que no he intentado 
aludir siquiera a ia legión de religiosos 
franciscanos, prez de la humanidad ci-
vilizada, que giran alrededor del po-
tente astro de Asís, recibiendo las irra-
diaciones de su caridad e inspiraciones 
valiosísimas en pro de las exigencias 
inherentes a los progresos de la civili-
zación. 
Y, ¿qué mucho que los católicos 
ilustrados sigan de cerca o admiren 
muy sinceramente al perfecto imitador 
de jesucristo, si los más preclaros in-
genios, que militaron allende nuestros 
ideales, reconocieron en él al hombre 
bueno por excelencia, y si los mismos 
protestantes no tuvieron el menor re-
paro en manifestar ante el mundo en-
tero sus sentimientos de simpatía y ca-
riño a San Francisco de Asís? 
Eirtre estos últimos se da el caso cu-
rioso de haber hermsnffades o congre-
gaciones para ambos sexos, que Uevafl 
la denominación de Orden Tercera, 
paite similar a la fundada por el após-
tol umbro, cuyas prescripciones acere» 
de la caridad mutua, observan con es-
crupúlosidad. Hay además entre elle* 
algunos conventos de mujeres, qüe 
practican en casi su totalidad ia Regla 
de San Francisco, dada a fa^  clarisas, y 
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que por final de temporada hace CIUDiQ 0£ SEUILLH 
j¡ Muchos ar t í cu los a mitad de su valor, indudablemente íl 
puede aprovechar muchas gangas. 
r No compre ar t í cu lo s para invierno sin ver el inmenso sur-
I tido que presenta 
C I U D A D D E S E V I L L A 
otros, de varones, que visten un hábito 
parecido al de los religiosos de la Pri-
mera Orden, y que siguen una norma 
de vida en común, inspirada en ia Regla 
y vida del santo Fundador, el cual ha 
conseguido para muchos de los mismos 
que lo adoptaron por Padre, la gracia 
de su conversión a! Catolicismo, pro-
fesando la vida franciscana de sus ver-
daderos hijos. 
Verdaderamente que a vista de lo 
dicho, son obvias las palabras de Na-
poleón, pronunciadas en ocasión de 
encontrar una estatua dei humilde Fran-
cisco: Este fraiie sólo con su cuerda ha 
ejercido más influencia en el mundo 
que yo con mi espada vencedora en 
tantas batallas. 
Cuál sea el fundamento de la in-
fluencia de San Francisco en las con-
ciencias, será el asunto contenido en eí 
último de los articuios, que con motivo 
del VII centena?io de la muerte del san-
to de Asís, estamos publicando. 
P. RAFAEL M,a DE ANTEQUERA 
(CAPUCHINO) 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta /joras para la pró-
xima semana, y stñores que lo coitcan. 
• IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 18—Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 19.—Doña Encarnación Romero, 
por su esposo. 
Día 20.— Doña Carmen Palnut, por su 
esposo. 
Día 21.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por su hermano. 
Día 22.—Doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Oía 23.—Sita, Teresa Morales Berdoy, 
por sus padres y heiínaño don 
Manuel. 
Dia 24.-—Doña Josefa Cámara, por su 
' hermana la Srta. Carmen Cámara. 
Programa oficial de fiestas 
que al Seráfico Patriarca S^n 
Francisco de Asís en el VII Centenario 
de su glorioso tránsito a los Cielos, 
dedican sus hijos, devotos y 
admiradores de la ciudad 
de Antequera. 
SOLEMNE TRÍOUO EN LA IGLESIA 
DE LOS REMEDIOS 
FUNCIONES MATUTINAS. 
Día 23.—A 'as ocho, Misa de Comu-
nión para los socios del Apostolado, del 
Escapulario de la Stma. Trinidad, de la 
Pía Unión Josefina y Marías de los Sa-
grarios, con plática por el M R. P. Fran-
cisco de Castro, guardián de Capuchi-
nos y director de esta última Asociación. 
A las diez, solemne función, en la que 
oficiarán los RR. PP. Trinitarios, pre-
dicando el M. R. P. Domingo de Albo-
raya, terciario capuchino, catedrático 
de Derecho en el colegio superior de 
San Hermenegildo, de Dos Hermana?. 
La escolanía de PP. Capuchinos in-
terpretará la misa a tres voces «D'auo-
mo», de Perosi y el ofertorio «Justus 
ut palma», de Haller. 
Dia 24.—A las ocho, Misa de Comu-
nión para las Madres Cristianas, Hijas 
de María y Medalla Milagrosa, con plá-
tica por el M. R. P. Santiago de Jesús y 
María, ministro de PP. Trinitarios. 
La función principa! de este dia es-
tará a cargo de la Universidad de seño-
res párrocos y clero de Antequera. 
Tendrá el panfgirico el Al. R. P. José 
Maúa Aicardo, S. J. 
Se interpretará la misa a cuatro voces 
de Oounod, credo de Pecase ns, y ofer^ 
torio »Jesu,dulcismemoria», de Victoria. 
Día 25. —A las ocho, Misa de Comu-
nión para las asociaciones Eucailslicas, 
Sacramentales de San Sebastián, San 
Pedro y San Miguel, señoras y caballe-
ros de la Conferencia de San Vicente, 
tarsicios, luises y órdenes terceras car-
melitana y franciscana. Plática por ci 
M. Itre. señor doctor don José Moyano, 
arcipreste de esta ciudad. 
A las once, solemne Misa Pontifical, 
celebrada por el Excmo. señor doctor 
don Ramón Pérez, obispo de Badajoz. 
Cantará las glorias del Serafín de Asís, 
el M. R. P. Teófilo Garnica, provincial 
de los PP. Agustinos de la provincia de 
Santo Tomás. 
La escolanía interpretará ¡a misa 
«Pontifical» de Perosi, y e! ofertorio 
«Ego sutn pañis» de Romanadlo. 
FUNCIONES VESPERTINAS. 
En Im tres lardes de los días citados 
anteriormente, a las siete, Exposición 
de S. D. Majestad, rezo de la Corona 
franciscana, letanía cantada y ejercicio 
del triduo. 
Ocupfcrá la sagrada cátedra el M.R.P. 
José de Santo Tomás Catbajo, dominico 
de la residencia de Sevilla. 
A continuación, bendición y reserva 
de S. D. Majestad, concluyendo con eí 
himno popular a San Francisco, pre-
miado en el Certamen. 
El último día habrá procesión claus-
tral con asistencia dei Excmo. señor 
obispo de Badajoz. La Schola interpre-
tará estos días las letanías de Rabanillo, 
Soutullo y Valdés; los himnos a San 
Francisco, del P. fosé A. de San Se-
bastián, O. M. C . L Urteaga, T. F. y G. 
Pintado, S. J.; y las reservas de Mas y 
Serracán , Perosi y Minard. 
El segundo día del triduo se cantará 
a la Virgen de los Remedios, Patrona 
de la ciudad, ia salve a ties voces, de 
Hartman, O. F, M. y los gozos «Quiero 
Madre» de Uruarrízaga, C. M. F., letra 
del M. R. P. Sebastián de Ubrique, 
O. M. C. 
(Continuará). 
D E A C T U A L I D A D 
Con motivo del Vil Centenario de Sao 
Francisco de Asís, se ha publicado u m 
nueva edición económica de las * Flore-
citas*, profusamente ilustrada y encim 
demuda en tela.- 6 pesetas. 
De venta en «El Siglo XXa. 
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Por vía de presentación ! >0%^ ^ 
Una antequeranita d«liciosa me sa!u 
da en uno de estos días que paso junto 
a la familia, en uso de un permiso difí-
cilmente conseguido, que me trae de 
Afiica.y me da a leer varios trabajos 
que me asegma haber hecho sin más 
ayuda que su inspiración. 
De ta lectura obtengo una impresión 
hfilfgüeña que quiero saboree el lector. 
Se trata de una chiquilla de doce años 
que escribe como si tuviera veinte. Con 
cieito conocimiento inexplicable de la 
vida. Sin detenerse demasiado en la 
forma—claro está— , donde manifiesta 
mejor sus extraordinarias condiciones 
de ruentista es en ei fondo, en la mora-
leja que pone en el desenlace de todos 
sus escritos. Se trata verdaderamente 
de ún caso natural de precocidad, que, 
o mucho me equivoco, seguirá produ-
ciendo en lo sucesivo nuevos frutos. 
Doy a conocer al público antequera-
no esta paisanita que hoy hace sus 
primeras y juveniles armas en la Lite-
ratura, con mucha ilusión. Con la i lu-
sión ae la niña que empieza a sentirse 
artista y mujer cuando apenas si conoce 
de vista ia dulcedumbre deliciosa de los 
quince años. En mi vida he sido intro-
ductor de embajadores; pero me honro 
eon presentar a esta embajadorcita ante 
ta opinión antequerana—¡a suya—se-
guro de que le rendirá ante sus dore 
años los primeros y más deleitosos 
aplausos. 
FEUPE ORTEGA Y MEDINA 
Málaga y Agosto 
La joya de mí abuelito 
(CUENTO) 
Voy a contaros ¡o que me ocurrió 
con la sortija cuyo adorno consistía en 
un grande y magnífico diamante y dos 
zafiros preciosos. 
Desde muy pequeña contemplé aque-
lla alhaja deslumbrada por la blancura 
y brillantez del diamante y el azul puro 
de los zafiros, y ifiás de una vez pedí a 
mamá dicha alhaja, pero me aseguró 
que la llevaría cuando fuese mayor 
pues aún no ajustaba mi dedo. 
Pasé años contemplando el estuche 
verde donde permanecía encerrada, 
cuando mi mamá abría el mueble en 
que la guardaba. 
Ya contaba doce años, cuando cierto 
día le sorprendí abriendo la caja en la 
cual se hallaba entre otros el verde estu-
che de mi ilusión, y con la rapidez del 
rayo me apoderé del anillo y lo metí en 
uno de mis dedos. 
Aún no estaba a mi medida y podría 
fácilmente desprenderse, pero yo usan-
do de cierta maña hice creer a mamá 
que me estaba perfectamente, y desde 
entonces pude lucir con gran contento 
¡a sortija por años deseada. 
—No olvídes--me había dicho mamá— 
que es recuerdo de mi padre y me 
darías un grandísimo disgusto si lo 
perdieses. 
S B S T P f l 
oue garantice a usied 
en sus trajes estas 
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n a Dondad deles 
artículos. 
2; la perleccidn en el 
corte p e lioii es me-
jor gue la de las ca-
pitales. 
3.a 10 por 100 de eco-
nomía sobre las do-
mas casas. 
(.• Entrega inmediata 
de los encargos. 
No h a y más que una: 
la popular sastrería 
Hacía cerca de dn« <;e3 qué ÜF-
ba el anillo de mi difunto Rbueto 
quitármelo apen?i* 
noche que c- mo s 
puesto, vi durantf <ÍII > 
anillo huía <1 mi maiu 
sobre el sue <». 
El blanco ili»ma 
tamaño hast 1 ron 
va-
in 
dofmir, y r,na 
rnmbre lo u .(¡a 
eño cómo el 
y se colocaba 
te fué creciendo de 
•r !;> forma de una 
mujer de cuti- Waneó, de ojos azules y 
preciosos a é no rr^n otros que los 
'••s 1 i-'or de oro lo 
i*»», y calzado f -r-
(JIH había sido el 
ici< 
zafiros, y d. b< 
mismo que su v t > 
mado por el meta 
redondel del ^nil'o 
— G acm , g 
me has de • 
mi forma p i 




librado del e? 
marchar coi 
mi esposo, p 
consejo en p 
to. La bélleza 
en ÍJ?S joya> 
alma, y no dt bi-
sino de vK*udes 
cuanto has hecho. 
En aquel instant 
dija de mi ventí n 
sin duda era e> p 
:lr 
» < 1 murmurar— 
t flr-rado volviéndome a 
híva. Soy 'a princesa de 
cdnvertida en sortija por 
v.e v IHIIÓ al joyero. Con 
.•VÍ v el tiempo que 
! » !u mano, me has 
M s pront" he de 
I : uue, debe ser 
H «; ¡ivfo da «te un 
i ugítidcciniicn-, 
joven no consiste 
ér ' pureza de su 
u ruarse de piedras 
. lós. gracias por 
penetró por la ren-
uoa mariposa que 
finctido de ia ideal 
princesa, y ésta transformándose en otra 
mariposa, voló junto a ia primera agi-
tando sus bellas alitas en señal de des-
pedida. 
Desperté en aquel momento y con 
disgusto noté que la sortija no estaba 
en mi mano, y cuando aflijida me pre-
senté a mamá, ésta me reprendió por 
haberlo usado sin estar justo a mi dedo, 
pues se había deslizado de él cayendo 
al suelo, de donde le recogió con peli-
gro de pisarse... y volvió a la cajita de 
alhajas.... 
Sólo me resta deciros, que cuando 
contemplo ei verde estuche experimen-
to la dulce esperanza de llevar la sor-
tija cuando sea mayor, no ya para pre-
sumir de elegante, sino como recuerdo 
de mi abuelito cuya memoria conservo 
dulce y vagamente, desde mis primeros 
años, y al recordar el blanco diamante, 
picfo a Dios pureza para el alma que es 
la que ha de conducirnos al Cielo, 
aunque ahora se oculte a vuestra vista 
tras esa región azul como los zafiros 
de mi sortija. 
CONCHA PALACÍN PALACIOS. 
Málaga, Julio 1927. 
O S T E L L E 
ZUMO DE UVA SIN FER-
MENTAR. Previene y cura 
siw&aw ios desórdenes del estómago 
e intestinos, regularizando su funciona-
miento. Droguerías, farmacias y ultra-
marinos. 
R A F A E L E S C O F E T — Tarragona. 
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G R A T I S 
mmm 
CÜPON PARA E L LIBRO GRATIS 
Recorte este cupón y envíenosle con los detalles pedidos 
S r e s . S e b a s t i á n Tauler y C o m p a ñ í a , S . A. 
Infartas, 31.—MADRID 
Sírvanse enviarme el libro «Consejos Glaxo para Madre y Niño», de 
80 páginas, libre de gastos. 
NOMBRÉ' _ _ — 
DIRECélON a ) '.. Xa- - : 
CIUDAD PROVINCIA 
Mi bebé tiene meses y lo alimento con 
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Higiene del niño, 
inapetencia del bebé 
(cómo tratar). 
Juguetes. 
Jugo de fruta. 
Leche materna. 
Llanto del niño. 
Lombrices. 








Oídos (dolor de). 
























La Patrona Sta- Eufemia 
El suelto que la semana anterior pu-
blicamos recordando el propósito de 
sacar en procesión a nuestra excelsa 
Patrona Ganadora, ha merecido comen-
tarios favorables por parte dé personas 
amantes de las tradiciones locales y que 
sienten la fe que alentó a ios antiguos 
antequeranos y que dió lugar a la fun-
dación de tantas iglesias y conventos. 
En todos los pueblos se da a la fies-
ta de sus Patronos la mayor brillantez 
y solemnidad, celebrándose festejos y 
regocijos públicos. Aquí también se 
rodea de esplendor el cuito a Nuestra 
Señora de los Remedios, Patrona ma-
fiana de nuestra ciudad, y ello es de-
bido a! entusiasmo que despliega su 
Esclavitud, que hace no decaiga el fer-
vor por la Virgen y cada año presta 
mayor realce a su procesión. 
Algo así debiera hacerse con respectó 
a Santa Eufemia; esto es, crear una her-
mandad que tornara a su cargo el culto 
de la misma y organizara procesión en 
su día, ya que ha sido suprimida su 
salida en la festividad del Corpus. 
Brindamos la idea, si' es tomada en 
consideración, a la autoridad eclesiás-
tica y a las personas piadosas, que se-
guramente encontrarían bastantes cofra-
des, especialmente en ios barrios de 
Santiago y San Pedro, que con motivo 
¡je la festividad de Santa Eufemia po-
drían hacer festejos populares, además 
los religiosos, de mayor brillantez y 
animación que la velada que se celebra 
"•adiclonalmente. 
CflMPftÑft SñNiTñRíñ 
LUCHA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS 
La tuberculosis pulmonar es una en-
fermedad infecciosa producida por un 
microbio Ijamado bacilo de Koch. 
La tuberrulnsis pulmonar es la en-
fermedad qué produce más defuncio-
nes: en España mueren anualmente unas 
50.000 personas. 
El mic'<'bt" de la tubr iculusis se en-
cuentra sob!> ¡ do en g-ari caíftidad en 
el esputo H- enfeirno; estos esputos 
desecados y mezelados con el polvo, 
son los que producen la enfermedad a 
otras per-nn * pOr ¡o tanto, no se debe 
jamás es'ni'M' en el suelo. 
Los niño- on muy susceptibles a la 
infección tuberculosa; toda persona que 
padezca del p¥cHd" no debe jamás besar 
ni abrazar a los pequeños, ni dormir en 
la misma habitación. 
La tuberculosis no es una enferme-
dad exclusiva de] hombre, sino que la 
padecen también los animales. 
La leche de vacas tuberculosas puede 
ser, sobre todo en los niños, una fuente 
de contagio; por tanto, ella debe ser 
hervida antes de su consumición. 
La tuberculosis no es 
dad hereditaria. 
una enferme-
Si entre los hijos de tuberculosos se 
observa esta enfermedad con más fre-
cuencia, es precisamente porque están 
más expuestos a! contagio. 
La experiencia demuestra que apar-
tando a estos niños del foco de infec-
ción, adquieren muy rara vez la tuber-
culosis. 
Doctor Sergio del Rio. 
^VCOWVIERTE EL TRABAj^otSAoo r l impiar e l ca lzado . 
P A R A U S O D O M E S T I C O 
Lleva 3 hormas, para niño, 
mujer y hombre. 
R E S E T A S 1 0 
De venta en I lVt l TIEUSTDA - Calle Lucena, & 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S E OA.STIÜ.L^ J M L I I R . J L N J D J ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z O 0 £ Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se exp». nden en el depósito de '"alie Muñoz He-
rrera, 3, y en todos ios establecimientos deí ramo, a los siguientes precios: 
Glasé primera, 13.90 pt* arroba, ciase s e p i a , 12 m . arroba. 
61 Centenario Franciscano 
Entre los mímeros dei hermoso pro-
grama de fiestas centenarias, figuran las 
conferencias, dadas por elocuentes ora-
dores, en el CKCUIO Recreativo, hoy, el 
martes y el jueves próximos, A LAS 
OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE. 
Todas las personas de buen gusto y de 
piedad deben asistir a estos actos cul-
turales, que prometen ser muy bnllan-
tes. En ellos, además, se proyectarán 
las bellísimas películas de Santa Isabel, 
Reina de Hungría, Patrona de la Orden 
Tercera, y el «Mendigo de Asís>, f i l -
madas con todo lujo y propiedad de 
detalles por una empresa italiana, a 
quien, por cierto, no acompañó el éxito 
en la traduccién española de letreros, 
que, alguna vez, parace que están en 
italiano. En la primera son notables los 
episodios de tos leprosos, la despedida 
de palacio y el milagro de las rosas. 
Para la segunda no encontramos pala-
bras con que encarecer el arte y pro-
piedad con que está representado el 
Santo de Asís, constituyendo episodios 
sublimes el de la juventud de Francis-
co, aclamado rey de los jóvenes, el de 
las llagas y el de la muerte. 
Repetimos que no deben faltar hoy 
en el Circulo Recreativo, cuantas per-
sonas se precien de poseer buen gusto 
y de amar al Serafín de Asís. 
NOTICIAS 
Ha llegado a ésta el doctor F, Peña-
losa, notable alienista, ex-director d t l 
manicomio provincial de Miraflores, de 
Sevilla. El objeto de su venida es el de 
tomar parte, como conferenciante, en 
tas solemnes fiestas del Centenario fran-
ciscano. Ya en otra ocasión vlao a 
nuestra ciudad con motivo de un rui-
doso pleito, al que asistió como asesor 
técnico en la materia que se debatía, 
del que resultó tan airoso que la Sala 
hubo de prorrumpir en aplausos y el 
público congregado en la puerta de las 
Casas Consistoriales se desbordó en 
entusiasmo inusitado. 
También hemos visto al señor del 
Rey Caha'l'-jo, «bagado de Sevilla, pu-
blicista incansable y gran «amateur» de 
la escuela d^ pintura de aquella capi-
tal. Tiene por finalidad su venida, ac-
tuar esta noche en el curso de confe-
rencias, organizado en el Recreativo. 
Con el mismo fin llegó ayer a nues-
tra ciudad el R. P.Jacinto de Chucena, 
ex-catedrático de Teología, superior 
que fué de las residencias franciscanas 
de Melilla y Sanlúcar, de Barrameda, 
y director, durante siete años, de este 
Colegio Seráfico, por lo que goza aqui 
de muy buenas amistades. 
En el expreso de esta tarde llegará, 
procedente de Sevilla, el Iltmo. y Rvmo. 
señor obispo de Segorbe, doctor fray 
Luis Amigó Ferrer, capuchino, funda-
dor del Instituto de terciarios capuchi-
nos para la instrucción y educación de 
la juventud. Probablemente marchará 
desde la estación al Círculo Recieativo, 
para presidir los actos culturales anun-
ciados. 
Nos ruega el padre guardián de Ca-
puchinos hagamos notar a los lectores 
de Heraldo Seráfico, lo siguiente. 
En el número último de dicha publi-
cación, quedó sin insertar, no obstante 
que fué compuesta, la fiesta religiosa 
del día 4 de Octubre, que consistirá en 
Misa de Comunión general, a las ocho 
de la mañana, en la iglesia de los Re-
medios, para los hijos y devotos del 
Serafín de Asís, en la que se repartirán 
preciosos recordatorios del Centenario. 
A las diez. Pontifical por el ilustríslmo 
y Rvmo. señor don Manuel González, 
obispo de la diócesis, con panegírico a 
cargo del muy ilustre señor doctor don 
Juan Cuenca, canónigo dignidad de ta 
Metropolitana de Granada. 
Al final de dicho acto nuestro reve-
rendísimo prelado dará la Bendición 
Papal concedida por S. S. Pío XI , con 
motivo de estas fiestas. 
N O T I C I A S 
NATALICIO 
La distinguida seño* a doña Carmen 
Rojas Sarrailler, es-posa de nuestro es-
timado amigo don Carlos Biázquez Lo-
ra, ha dado a luz con toda felicidad un 
varoncito, que recibirá el nombre pa-
terno. 
Con este fausto motivo damos la en-
horabuena al joven matrimonio. 
También ha dado a luz una niña, la 
esposa de nuestro amigo el fotógrafo 
don Francisco Morente Nieblas. 
Les damos nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enfermedad y a la 
edad de cuarenta y nueve años, ha de-
jado de existir la señora doña Marga-
rita Cortés Corominas, esposa del in-
terventor de los fondos municipales 
don Pedro Ortiz Padilla. 
Descanse en paz, y reciba su esposo 
e hijos nuestro sentido pésame. 
ENFERMOS 
De gran cuidado, y después de un 
alumbramiento feliz, se halla la muy 
distinguida señora doña Concepción 
Rabiato, esposa de nuestro digno juez 
de Instrucción señor Lacambra, quien 
con tan doloroso motivo estos días está 
recibiendo muchísimos testimonios dt 
ctrifto y de adhesión, « los cuales uni-
mos los nuestros haciendo votos por 
que recupere la salud tan virtuosa dama. 
Encuéptrase enferma de algún cuida-
do, la respetable señora marquesa viuda 
de Cauche. 
También se halla en cama la esposa 
del maestro nacional don Carlos Fer-
nández. 
Continúa enfermo de gravedad, nues-
tro buen amigo don Pedro Gutiérrez 
Morlat. 
Les deseamos alivio en sus doleruñas. 
DE VIAJE 
Ha regresado a Madrid, acompañado 
de su familia, el fiscal del Supremo, don 
Ildefonso Palma. 
También marchó ayer a Granada, el 
fiscal de aquella Audiencia Territorial, 
don Alfonso Moreno F. de Rodas y 
familia. 
Después de disfrutar licencia y pasar 
una temporada de verano en el Norte, 
ha regresado a ésta el nuevo secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de nuestro partido, don An-
tonio Yáñez Arroyo, acompañándole su 
esposa. 
PEDRO A^CAS TORRES 
PELUQUERO 
A! marcharse a América, sinceramen-
te se despide de su numerosa clientela 
y amigos, dándoles las gracias por las 
atenciones recibidas de todos. 
OFRECIMIENTO 
Nuestro estimado paisano don Juan 
Ossorio Morales, residente en Granada, 
nos comunica haberse incorporado a 
aquel Colegio de Abogados y dedicado 
ai ejercicio de su profesión en dicha 
capital. 
Le deseamos muchos éxitos en el 
ejercicio de su cargo. 
AVISO 
El domingo 25 del actual y el dia 2, 
primer domingo de Octubre, la misa 
de doce de la iglesia, de los Remedios, 
se traslada a la de San Agustín. 
«GUTIÉRREZ» 
Repuesto de la enfermedad que le 
impidió sslir a la calle durante un mes, 
aunque convaleciendo todavía por la 
irreparable pérdida de un pápiro de i 
mil que sufrió también, hemos tenido 
el gusto de ver al simpático «Gutiérrez», 
que no ha perdido el humor ni la gracia 
que le hicieron el más popular de los 
personajes imaginarios de estos últimos 
tiempos, merced al arte del gran K-tiito, 
su creador. 
El popular semanario humorismo se 
sigue vendiendo a 30 céntimos en la 
librería «El Siglo XX.» 
DE SUBSISTENCIAS 
Algunas personas nos han pregunta-
do que dónde pueden adquirir los ar-
tículos de mercado, a los precios que 
figuran en la relación que insertamos la 
semana anterior. Dicen que si esos son 
precios medios, quiere decir que úan 
los hay más baratos; pero que de algu-
nos artículos ya se conformarían con 
adquirirlos a los precios indicados. 
Nosotros no sabemos nada... Cuando 
la Inspección municipal lo dice, será 
cierto, y en este caso debe anunciar los 
establecimientos en que rijan los pre-
cios oficiales. 
Creemos necesaria una campaña de , 
abastos con objeto de poner remedio a 
la queja constante del público, que con 
i razón alega que siendo Antequera po-
blación agrícola es en ella la vida más 
cara que en Málaga y otros muchos 
pueblos de la provincia. 
Esperamos poder pronto decir que 
se ha iniciado . sa labor municipal y 
que ha comenzad-, a dar sus frutos. 
EXTRAVÍO 
de monedero pequeño, usado, piel de 
color guinda, co" una medalla de la 
Milagrosa, varias monedas y un llavín. 
Se gratificará a la persona que lo en-
tregue en esta Administración. 
TRASLADO 
Ha sido trasladado, a petición propia, 
a la Administración principal de Co-
rreos, de Málaga, nue tro amigo el ofi-
cial de tsta estafeta don Agustín Bene-
dico de la Linde. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra Silvestre Prados Martos, por 
expender un ki o de uvas con falta de 
190 gramos. . 
Contra Manuel Hidalgo López, por 
vender medio kilo de pescado con falta 
de 80 gramos. 
Contra Miguel Gallardo, por tener 
abierto su establecimiento de bebidas a 
las doce y media de ta madrugada. 
Por el mismo motivo y estar despa-
chando comestibles a las nueve y me-
dia del jueves, ha sido denunciado José 
Muñoz del Pino. 
Por causar daños y romper una bu-
taca del café Alameda, al retroceder el 
vehículo que guiaba, ha sido denuncia-
de don Antonio González, de Archi-
dona. 
SE ARRIENDA 
la casa número 41 de la plaza de Abas-
tos (acera Alta), y se vende mostrador 
y estantería. 
Razón: don José Antonio de Gracia 
Piqueras, calie Santa Clara. 
ESCÁNDALOS V RIÑAS 
Las vecinas de la plazuela del Espíritu 
Santo Socorro López Morea y Dolores 
Castillo Casco, sostuvieron cuestión el 
viernes, y la primera agredió a la se-
gunda, causándole herida en la cabeza, 
leve. Lo que no se puede averiguar es 
el instrumento empleado por la Socorro 
pues mientras la lesionada dice que fué 
una badila, la agresora afirma fué con 
un pedazo de cántaro. 
Dos buenos amigos, llamador» Euge-
nio Royán Galeote y José García Mu-
ñoz, tuvieron la maldita ocurrencia de 
alegrarse más de la cuenta, en la noche 
del jueves, y ya de madrugada, estando 
en las Peñuelas promovieron escándalo, 
que determinó la intervención de la 
Guardia municipal, que los detuvo. 
Una mujer llamada Rosario García 
(a) la Rioja, se presentó en la casa de 
Josefa Botello Navarro, calle del Sol, y 
agarrando a ésta de los pelos, la tiró al 
1 suelo, maltratándola de obras, en tanto 
que le dirigía palabras ofensivas e inju-
riosas, por todo lo cual la Botello ha 
dado parte al Juzgado municipal. 
Los guardias municipales sorprendie-
ron, en la madrugada de ayer, a las pu-
pilas de la casa de lenocinio de María 
Gámcz, cuando en unión de un indivi-
duo llamado Juan Gallardo, paseaban 
por la calle Higueruelo, escandalizando. 
Como esto constituía un atentado a la 
tranquilidad del vecindario, han puesto 
la correspondiente denuncia. 
VENDO 
máquina para amasar mantecados. 
J. Carrera.—Várela, 7; Granada 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón cuenta con un 
bien instalado cuarto de baños, dotado 
de todas las condiciones de comodidad 
e higiene que precisa esta clase d t 
servicios. 
GRAN BAiERIÁ SEVILLANA 
INFANTE DON F E R N A N D O , 72 
frente al café de Vergara 
- VIDA H E R M A N O S -
oficiales y sucesores del Sevillano, tene-
mos el honor de ofrecer nuestros servi-
cios en el establecimiento y a domicilio a 
señoras y caballeros. 
Especialidad en el corte de melenas 
de señora. 
Se admiten abonados a precios 
módicos u convencionales. 
Para pasar un buen rato 
Un guardia oye un escándalo inena-
rrable en una casa y sube al piso, en-
contrándose con una escena edificante 
de palos y denuestos, a cargo de un 
matrimonio. 
El guardia, en el cumplimiento de su 
deber, pregunta: 
—¿Quién es aquí el cabeza de fa-
milia? 
- Siéntese usted un momento — le 
contesta el marido.—Precisamente es-
tamos tratando de aclarar ese punto. 
Un andaluz (a una jovencita muy del-
gada que cruza a su lado): |Olé por las 
sardinas arenques! 
Ella (indignada):—¡Insolente! 
EL—¡No se ofenda, prenda, que lo he 
dicho por lo «salá» que es usted! 
¿Quién le ha proporcionado a usted 
ese cardenal en el ojo? 
— No me lo han proporcionado. He 
tenido que luchar para conseguirlo. 
(De Buen Humor.) 
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Precios de mercado Ip5 
Relación de precios medios de articnius 
de consumo corrit-nte en este mercado, 
remitida por la Inspección municipal 
de Abastos. 
PESETAS 
Trigo kilo 0.55 
Harina — 0.65 
Cebada — 0.40 
Yeros — 0.40 
Maíz — 0.50 
Avena — 0.40 
Arroz — 0.40 
Judias — 1.— 
Garbanzos — 0.80 
Habas — 0.45 
Carbón mineral — 0.15 
— vegetal — 0,35 
Pan — 0.60 
Palatas - 0.30 
Bacalao — 1.75 
Azúcar Pilé — 1.75 
Huevos docena 3.50 
Aceite litro 3.— 
Leche ,— 0.70 
Carne de vaca primera kilo 5.60 
— » segunda — 3 60 
— ternera primera — 5.69 
— > segunda — 3.60 
— borrego [.írimera — 3.40 
— n segunda — 3.20 
— oveja — 2.80 
— cabrito primera — 3.20 
— « segajos — 3.— 
— cabra — 2.40 
— cerdo primera -- 5.--
Tocino añejo — 3,50 
— fresco — 3.— 
Pescada — 2.— 
Pescadilla — 2.— 
Almejas — 0.80 
Bonito — 2.50 
Boquerones — 2.20 
Bacalaí!las — 1.20 
Salmonetes — 3.— 
BIBLIOGRAFÍA 
«Los enigmas de María Luz», por 
J. Aguilar Catena; novela publicada en 
la colección «La Novela Ro?a» con el 
número 86. 
Un volumen en rústica, 1.50 ptas.— 
Editorial Juyt i i tud , S. A.—•Calle Pro-
venza, 316: B^ceiona. 
Juan Aguilar Catena ha sabido con-
quistar un lugar envidiable entre los 
novelistas de la nueva generación. Él 
maestro Azorin, que, como es sabido, 
no prodiga el elogio ni mucho menos 
el dnMmbo, ha dicho cosas muy hala-
güeñas acerca de la labor novelística de 
AguiLir Catena. 
Este, el elogio de Azorin, es el mejor 
elogio que podemos hacer nosotros de 
las novelas de Aguilar, especialmente 
de «Los enigmas de María Luz». 
«Los enigmas de María Luz», es una 
de las novelas más oiíginales e intere-
santes de este distinguido escritor. 
Hay en eila todos los elementos que 
requiere una buena novela: emoción, 
ternura, belleza y claridad de estilo, in-
terés en la fábula, originalidad, novedad 
No de todas las novelas puede decirse 
lu mismo que de ésta de Aguilar Catena. 
H A N O M A G 
el pequeño automóvil dos asientos del que más se habla en 
A L E M A N I A 
ganador de muchas carreras en competencia con coches de 4 y 
de 6 caballos y sobre terreno muy pendiente. 
Construcción completamente nueva con motor sobre eje trasero 
de un cilindro con rendimiento permanente al freno de 10 
caballos. 
Consumo: aproximadamente 4 litros por 100 kilómetros en llano. 
Motor de 4 tiempos que tributa por pesetas 100 al año. 
Equipo Bosch encendido y batería, magnífico alumbrado: 
Bocina eléctrica. 
Velocidad: entre 50 y 60 kilómetros. 
Dimensiones principales: 2,780 metros x 1,100 ancho. 
Herramientas completas, acabado perfecto. 
Tipos: abierto. Sport, limousina, iimousina de quita y pon, coche-
cito de reparto. 
De precio mucho más barató que cualquier marca conocida. 
De rendimiento muy superior por un gasta insignificante. 
¡¡ EL AUTOMÓVIL AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO I ! f 
I N F O R M A R Á : 
| AUGUSTO WISSMftNN-Apartado 123-MflLflQfl [{ 
Carlos lerfalaKier 
Veter inar io T i tu l a r 
Subdelegado de! part ido judic ia l 
e Inspector munic ipa l d é H'g'®n® 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
con t ra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y m o q u i l l o del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado . 
ESTíBtEUMIEHTO Y CLlNIM 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN |OSE) 
TELÉFONO 268 
H a y p o t r o , p a r a h e r r a r g a -
n a d o v a c u n o . 
j INDISPENSABLE A LOS AUTOtOVILISTAS 
| GUÍ/f MiCttELÍK 
| Es el vade-mécum de todo automovilista 
i que viaje para sus negocios o para su 
i placer. 630 localidades descritas, de las 
\ cuales 102 tienen un plano en negro y 
12 en color.—Precio, 9 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
P R O Q R ñ l T l f l 
que; ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseó de Alfonso XIII , de nueve 
y inedia a once y media. 
1. * Pasodoble de «María Sol», por 
J. Guerrero. 
2. ° Tango «Don Quiniín ei Amar-
gao» por j . Guerrero. 
3 ° Java «Don Quintín el Aitiatgao>, 
por j . Guerrero. 
4, ° Tarigulló «El sobre verde», por 
J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «Seviüa tierra bendi-
ta», por Teófilo Sanz. 
J J a r i e z ü l i i i o 
ODONTOLOGOS 
Trinídail de flojas, 20 (antes Luceoa) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
ES CÓMODA, RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO 
LiHTEB|li8DESDE3i8-PlLflMU 
DE VENTA; ESTEPA, 21, ANTKQUERA 
EL M I L ANTBQUBIIA 9A 
^ s a c o p a s, 
con t i ene e i l i q u i d o 
que v i g o r i i a r á su sangre 
Verdadero "elixtr de larga vida" este jarabe reúne tre* 
xuahdades excelentes: tomñca, fortalece y i... una la nutrición. 
^ Hace más de Z~) años viene siendo la s: ación de los orga-
nismos d€bilita<k« por la edad, el esfue- «teiéeáiáí o ÍC& 
excesos. Combatr con éxito la m¿petera ... insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento p n x l u a ü u p^ i el empoortci 
miento 'e hi sangre. 
Si anhela usttd tnanicntór su citerpo yg^prosOi cspintu 
alegre y poner e! organismo a cubierto de v^t^uier quebran-
to, debe tomar 
J(!j|||^ jíAVJS(^ . - ««cb*c« nM$« frasco JJ»* ISÍ) 
HWHWGSK1TC-. 
T A L L E R E L E C T R O - M E C A N I C O 
de vaciado y afilado de toda clase de herramientas cortantes 
N E S T O R S A M T l S O ÜOHlJXLEi 
P L A Z A D E A B A S T O S , 18 -:- A N T E Q U E R A 
Se vacían cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapatería, carpintería,, talabartería, sastrería, chacinería y cuchillas de <guillette*. 
Se vacían toda clase de herramientas con el mn'or cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábíica y ga< erizando su buen resultado. 
A R R E C I O S M U Y ET. C O rsj Ó ?V1 j C O S 
ESPECIALIDAD EN 61 VACIADO DE TTlAOUlN^S DE CORCA^ EL PELO 
^ V NAVAJAS oe A F e i m 
Exquisita pasta flor d® avellana y a lmendra 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
< 1 * * * 





L O A F É BJST AURANTÍS Q U E R A 
(IMIETO D E J O S E F-RAF» 
ÍMAOIOIM/M-ES Y E X T * * 
GSRAIM S U R T I D O EIM Ci-A.^-Pí© C O ^ " 
Tabletería : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : lií 'lene-s 
P R E S U P I Í E S T C G P 
S a n Agustín, 11 - — ^ ' i ; " 
• s 
V o e F A N T A S Í A 
nes : Altares : Lápidas 
1 Á l_ A G¡ A 
De viernes a viernes 
Movimiento He población en ta temana. 
Los que nacen 
Antonia García Expósito; Manuel 
Ruiz remero; Rafael Ramón Vegas Ve-
gas;Carlos Blázquez Rojas; Jnsé Gonzá-
lez García; Antonio Ruiz Castillo; Con-
cepción e Isabel Lebrón Rosas; Carmen 
Martín Cortés; Rafael Romero Jiménez; 
Antonio Palomo Pérez; Remedios Ma-
drigal Montesino; Miguel Fernández; 
Rodríguez; Petra Mcrente Caniego; 
Socorro Ruiz Gómez; María Luisa Mu-
ñoz Alba; Carmen Díaz Jiménez; Reme-
dios Macías Oálvez; Carmen González 
Luque. 
Varones, 8.—Hembras, Hs 
Los que mueren 
Josefa García Morejón, 78 años; Do-
lores Caparrós Rodríguez, 60 años; Te-
resa Pena Rodríguez, 17 años; Alonso 
Lozano Rodríguez, 75 años; Margarita 
Cortés Coromínas, 49 años. 
Varones, 4—Hembras, 1, 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones. . . . 5 
Diferencia en favor de la vi ta l idadTí 
Los que se casas 
Juan Lozano Gálvez, con Teresa H i -
nojosa Guerrero.—Plácido Pérez Ruiz, 
con Remedios Palma Llera.—Antonio 
Martín Botello, con Valvanera Morente 
Arcas. 
Cartelera de espectáculos 
BOXEO 
Esta tarde, a las cinco y media, ten-
drá lugar en ia Plaza de Toros un es-
pectáculo nuevo en Antequera: tres 
emocionantes combates de boxeo, to-
mando parte Luis Bravo contra Francis-
co Ruiz (granadinos), combate a cuatro 
rounds de dos minutos; Natalio Macha-
do (malagueño) contra Justo Barcor 
(cordobés), combate seis rounds de dos 
minutos; y Luis Mirón (francés) contra 
Francisco Viilán (sevillano), combate a 
ocho rounds de dos minutos. 
Serán árbitros los señores Louis y 
Guerrero y el Jurado estará compuesto 
por competentísimos afiieionados. 
El miércoles, a las nueve y media, se 
verificarán sensacionales combates en-
tre púgiles internacionales, presentán-
dose el temible boxeador negro, Guada-
lupe, llamado en justicia «Pantera Ne-
gra», que contenderá con el campeón 
oficicial de Algarbe (Portugal), Pires 
Guerreiro. 
CINE 
Esta noche, a las nueve y cuarto, ex-
traordinario programa de cinemníógrafo 
en la Plaza de Toros, entrenándose fa 
magnífica producción española <E1 niño 
de oro», inspirada en la bonita comedia 
del mismo título. 
El próximo domingo dará comienzo 
la temporada cinematográfica en el sa-
lón Rodas, durante la cual se proyecta-
rán ias mejores producciones del arte 
mudo. 
1 
Páfliaa IQ.* E L SOL DE ANTEQUERA 
L A M A L L O R Q U I 
ítan libado las MANTECAS, konc$a y Oc Q U E S O S de bola y manchego. 
«amburjo, y l a r i q u í s i m a s i n s a l Quesito G R U Y E R E en porciones. 
Salchichón legítimo de VICH. y los renombra- SALMÓN p o r k i l o s , Í0 má$ exquisito. 
dos jamones de T R E V É L E Z . VINOS, LICOReS y CHAMPAGNES, dé las mejores marcas 
Artículos todos de primera, calidad. - IPrecios sin competencia 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O JOSE DIAZ GARCIA - : - T E L E F O N O 112 
T A L L E R DE MÁRMOLES DE TODAS C L A S E S 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
Román gonzález ponseca : málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
( S / I R D I D O R E S . a 
S E A C A B O E L C O N S U M O D S P L U M A S 
V E R D A D E R A H E V O L I T C I Ó N D E L A S 
No pueden mez-
clarse con las 
demás. 
EX EL T i r a somii patente inmcién §4.393 patente de envase 94.419 t-nvasada en hoja de lata. 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comunicativa y para sellos. 
I N D E L E B L E I M B O R R A B L E :-. I N A L T E R A B L E 
D K " V K M T A : C A S A C A S T U Z A 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
Almacén de MADERAS de todas ciases 
y MAT6RIAL6S de construcción. 
Cemento LAfíFORT 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V E G A , 3 1 y 3 3 0 -0 T K L E E O N O 8 3 
R R E C I O S D E V I A U E , R E D U C I D Í S I M O S 
S t R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Anteqnera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
HOKA DE SALIDA Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
La eilaiiíita i%tiimii propaga $1 
nmiiiiiiii iiiirí 1 1 1  1  mm 
Mftiicamaole A;r«btís % I m m M t duda 
ti ais 1837, iv ü llaii átaliaiia i% Mt^tini 
y Stfüiia. a Isa imm. 
•Amiúi rnUee. - Sel» rali S tts*. 
m Msíiecs, f;ua fe eeassaii prielleawseta la i 
Para libros de contabilidad, 
£L 5/GZ.O X X 
Hay que convencerse que te 
acreditada sombrerería de 
R A F A E L N U E V O j 
es la más surtida y la que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra-
rá siempre. 
E s t e p a , 3 3 A N T E Q U E R A 
